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浓度值为 0.142 毫克 / 立方米和 0.080 毫克 / 立方米，分别











2002 年，全市人才流入流出比为 1∶4.1，尤其 45 岁以下
的副高级职称的人才流失严重。太原理工大学 300 余名出
国留学人员仅回来 30 余人，省农科院 45 名出国留学人员
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三门峡旅游业起步于 1986 年，在全国率先推出的“黄
河游——中华民族之魂”特色旅游项目,被国家旅游局确
定为向海内外推出的 14 条旅游专线之一；大黄河漂流被
确定为中国休闲度假游三大江河漂流专线之一；AAAA 级
旅游区虢国博物馆、AAA 级旅游区三门峡大坝、函谷关古
文化旅游区和仰韶村文化遗址、黄河古栈道等 12 处景点
入选国家级旅游线。开发的主要旅游线路还有民俗风情
游、虢国文化游、寻古朝敬之旅、黄金之路游、黄河生态游、
温泉保健游、白天鹅之旅等。正在着力开发的旅游资源有
三门峡白天鹅观赏区、女郎山、仰韶大峡谷、石峰峪景区、
亚武山基础设施、玉皇尖森林公园等，这些以自然景观为
主的资源开发完成后，将全面改变三门峡的旅游资源结
构，从而形成以黄河游、黄河生态游、黄河文化游为主体的
新兴的旅游度假、观光胜地。
一、三门峡旅游资源总体评价
（一）黄河文明之源，文化多姿多彩
三门峡是黄河文化的重要发祥地之一，“仰韶文化遗
址”填补了中国远古文化发展史上的空白，并由此开创了
中国近代田野考古的先河；虢国墓地向人们展示了比西安
秦始皇兵马俑还要早 700 多年的华夏古文明；函关古道使
人们联想起金戈铁马、灰飞湮灭的古战场；区域内人类文
化遗址、古代水利和交通工程、古塔、碑碣、特色民俗等人
文资源类型多样，种类齐全。这些组成了三门峡源远流长
的历史文化画卷。
（二）人文典故丰富，军事文化突出
三门峡历史悠久，历史故事、典故丰富多彩，如“紫气
东来”、“鸡鸣狗盗”、“假虞灭虢”、“秦赵会盟”等典故皆源
于此，使游客在旅游的同时，加深了对历史知识的了解。同
时，由于在古代三门峡是连接洛阳和长安东西两京的锁
咽，战略位置十分重要，这也使得三门峡的军事文化十分
突出。杜甫笔下的“石壕吏”，战国时期的“五纵攻秦”、“割
城求和”等战事，汉代的“献帝出关”等战事以及李自成“二
出函谷”等皆发生于此，构成了三门峡地域文化绚丽的亮
点，极大地丰富了其旅游资源的文化内涵。
（三）人文景点和自然山水相得益彰
三门峡不但有丰富的人文景观，自然景观也非常丰
富，卢氏县被称为“中原净土”和“豫西后花园”，灵宝万亩
芦苇荡湿地近乎原生态，以及每年冬季成群的白天鹅、野
鸭、大雁在三门峡库区水面、滩涂湿地越冬，所有这些构成
了一幅秀美的山水画。仰韶文化、虢国文化、黄河文化、道
教文化在三门峡相得益彰，相映成辉。
（四）特色明显、组合良好，易于进行规模开发
通过旅游资源调查发现，仰韶大峡谷、石峰峪、关山洪
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